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Foreword 
nus BULLETIN contains three lists, each of which is a source of words for the 
League spelling and plain writing contests in its respective division. These 
words have been selected to supplement the state-adopted texts, grades five 
through eight, inclusive. Few words in the lists are found in any of the spelling 
texts. 
Pupils are required to spell only the words in Roman type, or only one of 
alternate spellings which, if equally acceptable, are in Roman type. Explan­
atory words and phrases in Italics are given to assist the pronouncer to dis­
tinguish between words having the same or similar sound and are not to be 
written by the contestant. 
Guide lines have been inserted after each group of words, for the con­
venience of the student and the teacher. An asterisk (*) indicates that the 
dictionary should possibly be consulted for pronunciation or definition. 
Should any misprints or other errors be found in the list, the teacher should 
report them to the State Office at once. This will be doing the League a real 
service, as such errors are reported in the Official Notices column of the 
LEAGUER. 
This is not only a spelling but a "plain writing" contest. More papers are 
rejected by the State Grading Committee because of illegible writing than 
because of incorrect spelling. "Plain writing" is a vital part of the contest. 
The special circular entitled "Writing Errors" contains many illustrations of 
malformed or illegible letters and examples of well-formed letters. It is 
available for $.10. 
The latest (Third) edition of Webster's Unabridged Dictionary is the 
authority for all spellings. 
'J?'d.. ~,,;, -· 
DDU!CTOR 
Prices 
This bulletin is sold at 10 cents per copy; 15 cents per dozen; $5.00 per 
hundred. No League bulletins are sent C.O.D. Stamps are not accepted in 
payment for the lists. For additional copies of this bulletin address 
University Interscholastic League 
Box 8028, University Station 
Austin, Texas 78712 
Copyright, 1970 by the Board of Regents of The Univer~ity of Texas 
Statement on Equal Educational Opportunity 
With respect to the admission and education of students, with respect to the 
availability of student loans, grants, scholarships, and job opportunities, with re­
spect to the employment and promotion of teaching and nonteaching personnel, 
with respect lo the student and faculty activities conducted on premises owned or 
occupied by the University, and with respect to student and faculty housing situ­
ated on premises owned or occupied by the University, The University of Texas 
at Austin shall not discriminate either in favor of or against any person on ac­
count of his or her race, creed, color, or national origin. 
Grades V and VI 
1 2 3 4 
abloom austerely blowout N bustling 
abusive avert bluebonnet buzzer 
acquaintance back bend bluffness cabinetry 
acuteness backup adj. bluster caddy box 
adder baffling boating campsite 
addle baldness bobwhite candor 
adept ballplayer bonnet canna 
admired bandy boodle canny 
adoring based botch canter ride 
adrift bashfully bouncy captured 
adverse basketful brad caress 
afield batch braiding carfare 
afresh bather brambly carmine 
aftergrowth batsmanship bran feed carpeting 
agitate battlefield brawling carrier 
airfield beady brawn casa 
alder tree beak braze solder caster wheel 
alluring bedding breakage catchy 
almond beefsteak breezily catkin 
alms beggary brevity centavo 
amber believing briefness centermost 
ambulant belly brigade changeful 
angling betterment brindled chapter 
apace bidding brine chard herb 
ape bile broadening charily 
appease bilk brokenly chamber 
apricot billfold bronzed chatty 
archery bingo brooding cheater 
argumental bitterness broth cheery 
aridly blabber browsing cheroot 
aright blamed bruin chewed 
armful bland budged chieftain 
artistic bleak buff childishly 
aslant bleat bulldoze chillness 
assert blimp bumbling chock 
assuming bliss bumpy *cholla 
astound bloat bunting choppy 
astute blob burliness chubby 
automate blotchy burrow dig chum 
audit blotter bushiness churlish 
3 
5 6 
cindery containing 
clamp continental 
clapper contrarily 
clarion contrite 
cleared contrive 
cleft convinced 
clipping convoke 
cloddy convulse 
closest cookoutN 
cloudless coolant 
clove copartner 
coaching coping 
coaster copyist 
cobble cordage 
cockade corky 
cockroach cornering 
cog cornmeal 
colorless corrected 
coltish corridor 
comforting corrode 
commonly cos lettuce 
companion cottonwood 
compared counterpart 
completing countrywide 
composed couplet 
compute coverlet 
comrade cowlick 
concluded crabbed 
concreteness crackly 
condenser cranberries 
confiding cranium 
confusingly crank 
conical craving 
conk crawling 
connivance creakily 
connote creamery 
consequent creed 
constance creepy 
constrict crewman 
consumer crinkle 
7 
crippled 
crisper 
crock dish 
croon 
crossable 
crosspatch 
crumpling 
crusty 
cull 
cunning 
curative 
curler 
curtail 
cutlet 
dampen 
daydream 
dazzlingly 
deafness 
decked 
declaim 
declared 
decree 
deft 
de horn 
deduce 
deep freeze 
deeply 
default 
defect 
defer 
defining 
deflate 
dell 
demean 
dentate 
depletion 
deputy 
deride 
deserted 
desired 
4 
8 
despond 
destiny 
detached 
devious 
diadem 
diction 
dilate 
diligent 
din noise 
dipper 
disclaim 
disdain 
dishearten 
disjoint 
dismay 
disperse 
displease 
disquiet 
disregard 
disrupt 
distort 
distrust 
ditcher 
ditty song 
diver 
dizzily 
dockyard 
dodder 
doldrums 
domain 
doom 
doorbell 
dose 
dowdy 
downright 
downy 
dozenth 
dragged 
drainage 
drape 
9 10 11 12 
drawl entreat fingertip fussy 
dray envoy fireboat galvanize 
dreamer equity firmness garbage 
dregs erasing fishbowl garland 
dresser erosive fistic garner 
drifted escapable flamingo garnish 
drool everyman flank gathering 
dropout N exam flattering gaudiness 
drudge exciting fleck gawky 
drummer excluding fledgling geographies 
dual two exemplify fleet gestural 
duckling exertion flickering gingerbread 
duct N. existent flimsy ghosty 
dullard expenses floss giggly 
dumpling expired flowstone N girth 
duster explosible foaminess gist 
dwarfish extended folder glazing 
earmark exult foolery glibness 
eastward eyelash footnote glister 
edger facial fore run glob by 
eerie fairness formable glum 
eggplant falsity fostering goad 
eke obtain farmland foxglove goggles 
elegant fatalness frail goldenrod 
elfish fatty frankness gong 
ember faulty frazzle gore 
embracing favorless freeborn gouty 
emerald featured freshet graft 
emetic feeler fretful grains 
emotional fen marsh friendlier grayish greyish 
emptily fencing friskiness greasily 
emu fetching fritter greetings 
encamp fetlock frizzle grime 
encore fib froggy gritty 
endless fiend frostbitten grotto 
enhance fiercer fruitiness gruel 
enrage fife frumpish grumbling 
enslave filthy fuller guinea/ow/ 
entering finch funniness gushy 
enthuse finery furry hairy guzzle 
5 
13 14 
hack indignant 
haft indocile 
hag indoors adv 
hapless inept 
harry annoy infamy 
hastily infernal 
hatchling infest 
haunting infielder 
haze fog inflect 
headless inflict 
heavyset ingest 
heckle ingrate 
heft inhere 
helmet inland 
herald inmate 
herein innersole 
heron insider 
herring insincere 
hidable insolvent 
hilt instep 
hinder instinct 
hither intact 
hoax intellect 
hoecake interchange 
homespun intertwine 
hopper intrinsic 
hopscotch intrusive 
horny ire 
housewives itchy 
huffy iterate 
hunker jaggy 
impala jerky 
impish jiggle 
implore jokester 
impute jumbo 
inboard adj. junky 
incentive ketch boat 
inclined kink 
incoming kneecap 
indebt kobold 
15 16 
lancer lyric 
landlord madcap adj 
lankiness makeshift adj 
lapel mallow plant 
latching mango 
latheman mania 
lathery manifold 
laud mannish 
laundering marginal 
lavishness marina 
lawbreaker marksman 
layman marmot 
leasing marshy 
ledgy martin bird 
leek herb massive 
lendable mastoid 
leverage maternal 
lifeblood median middle 
likelihood medley 
lilt memoried 
linden mensurate 
linseed metallize 
linty methane 
lisp metrical 
litterbug mettle temper 
loch lake microfilm 
lodging migrant 
loin milestone 
looming millionth 
loon bird mincemeat 
lotion mingle 
lout •minute small 
lovelorn minuteman 
lucrative misbelief 
luminate misery 
lumpy mobster 
Junette •modish 
lunker moleskin 
lurid mongrelly 
lute music monition 
6 
17 18 
monogram oration 
montage ordain 
mooring organdy 
moot ornate 
mope ostrich 
mottling outboard 
mountable outlying 
muck outrigger 
multiform ouzel 
mummer overarm 
muralist overcharge 
muskeg overtake 
musky ownerless 
muster packages 
mute paltry 
mystic panzer 
naval nautical parable 
neighboring paratroop 
nestling parboil 
nettlesome parch 
neuter parry 
newscast partake 
nifty partridge 
nobility paternal 
no-hitter patriot 
nominate patter 
noncontent pauper 
nonetheless pawn 
nonfat payee 
nubble pearly 
nutria peat 
oaten pedigree 
observer pelican 
ocular pellet 
ogle penal 
oodles pensive 
opal perchance 
oppress peril 
optical permute 
option peruse 
19 20 
petty quaggy 
photoplay quavery 
pickup adj quickening 
pigment quoting 
pilfer raffle 
pinchpenny ramble 
pivot rancher 
*pizza rasp 
plaint readable 
plash reaper 
pliable recopy 
plodding rectory 
plucky recur 
plumb straight reedy 
plunder reel spool 
portage reft 
portliness refuse deny 
postpaid relent 
potbellied remora 
po ult remorse 
pourable renown 
prankish reproof 
prate repulse 
prayerfully resided 
preen restive 
preference retailer 
preshrunk ribbed 
prickle rickets 
primal rift 
promptness righten 
puffin rigid 
pulp riot 
pulpit ripple 
purchaser rosette 
purify rotor 
purloin rubbish 
purplish ruddy 
purvey rustling 
putrid sally 
put to sampler 
7 
21 22 23 
saran stride urban wriggly 
sassy stroller uttermost wrinkled 
scamper stubbly vagrant writers 
scatterbrain stuttered valor yew tree 
scoot subteen verbal yokel 
scuff sunder vibrate yowl 
secondly surfboard vigor zea 
selfsame suspense voluble zinc metal 
senile sweaty vomit zipper 
sham swishy vulgar zippy 
shard taco wakeful 
shearer taint spoil walker 
sheepish tamper wallop 
shoddy tarry warren 
shoring tender gentle washer 
shrine tense strained wastrel 
shuck thereby watcher 
shush thyme herb waxy 
sinewy tinker weakling 
sissy toasty weighty 
sixteenth toddle wheezy 
sketchbook tonal weedy 
skillet tousled whit 
skimpy transfuse whither 
skitter trawler whopper 
slacken trounce wickedly 
sleeves trowel wiggler 
slimy tuft windblown adj 
slogged tummy wiry 
slugger tunnel wisp 
smirk tweed cloth wobbly 
smoggy twister wooded adj 
sneer ugliness woolly 
soapy unbidden wordless 
solo uncombed workmanship 
sotol undersea wormy 
spattering ungraded worthwhile 
speedy unicorn wrasse fish 
spindled unschooled wrench 
spinner untruthful wretch outcast 
8 
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Grades VII and VIII 
1 2 3 
abominable amputate bipedal cant angle 
a bristle analyst bittersweet capitate 
abruptness anecdotal bitwise capstone 
abstruse animated blanch captivate 
abysmal antiquate blip carcass 
accredit apathy blistery careworn 
accurse apex blithe carhop 
acidify apostle bloodmobile carnal 
acoustic apparition blubbering carnivore 
activator apportion blunder carouse 
addict arbitrate boldface carreta 
addressee arduous boll pod casette 
adequate argosy bonsai catamount 
adjacent armadillo bountiful catarrh 
admonish artifice boxy caterpillar 
adolescent asperity bract causative 
adoptive assailant braise cook cavalcade 
adulterate autocratic breakwater celebrant 
advent audacity breather *charro 
adventurer avoidance breviary chlorinate 
affiliate backlog brocade chutney 
affinity ballast brogue speech cinquain 
aflutter banal bromide circulant 
aftershock band-aid brotherliness circumstance 
aggregate banish brutally citify 
aggressive barbaric bulbous clarify 
agility barricade bungler classify 
agrarian bathetic buoyage cleansable 
agriculture bedfast busybody cleric 
airworthy bemean buxom clincher 
alarmist bemused byword cockerel 
allege beseeching cableman coherent 
allegory bestowal •cacao coleus 
allergic biennium calmative colloquy 
alias bigot calumet collusive 
alkali bilateral camber colonic 
aloof billet candlepower columnar 
alternative bindery cankerous combative 
ambiguous biologic cannibal combustion 
amplify bioscope canopy commander 
9 
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commode debility 
commoner decadence 
communize decimate 
commute decipher 
compensating decorum 
compliant decrepit 
comprise dehumanize 
conative dedicate 
conceptual defame 
concessive defender 
conferral defiant 
congested defile 
congruous deletion 
conqueror delineate 
conscript deltoid 
contemplate deniable 
contractile departmental 
contralto depiction 
convent depositor 
convex deprave 
corona depredate 
coroner derange 
corpulent derisive 
corrugate designer 
corset despiteful 
cottager despondent 
•creche despotic 
credulous destitute 
cubical adj desultory 
culminate detector 
cumbrous detergent 
curate detonate 
curlicue detriment 
cursorial devalue 
cynicism deviant 
dactyl diabolic 
dandle diametric 
dastard diarist 
dateline diatom 
deadlock diatribe 
7 8 
diffidence empanada 
digestant empiric 
dignitary emulate 
digress enchant 
dilation encircle 
dillydally encumber 
diminish endanger 
dingy dirty endorsement 
directive energize 
disclosure enforcement 
discomfort engender 
disinfect enlighten 
dispenser ensilage 
disposal entail 
disputant entice 
disrepute entrant 
dissipate enumerate 
dissonant enunciate 
divider enzyme 
dominate epitaph 
downtrodden equipoise 
dreariness eradicant 
duration ergo 
dyne! erosional 
earthling escallop 
earthshock escheat 
easygoing esoteric 
ecru color espadrille 
ecstasy estancia 
edify ethic 
effervesce evacuee 
effluent evaporative 
effulgent evensong 
ejective eve rt 
electoral eviction 
electrify exalted 
ell measure excrete 
embarkment execrate 
embroil exemplary 
emergent exorbitant 
10 
9 10 
exploitive fosterland 
expound fractional 
extemporize fragmental 
extol fraternize 
extradite fresco 
extraneous frivolous 
extremist frontage 
exultant frontiersman 
eyeless frugality 
factorize frustrated 
faculties furbish 
fancywork futurama 
farthermost gaspergou 
fazenda gazebo 
federacy generating 
felonious genetic 
feminine germinal 
fermentable gesticulate 
fernery ghetto 
fervor go-devil 
festivity goiter 
fidelity granulate 
figurative grappling 
filthiness groceryman 
fingerstall grotesque 
finite gunrunner 
firetrap haricot 
fissional heavyweight 
floodwater heliport 
fluidic helter-skelter 
flycaster heretic 
focalize herringbone 
foibles homage 
foliate homebody 
foray honeycomb 
foreglimpse horrify 
foresighted horse breaker 
forestation hospitable 
forklift housebroken 
formulative humidor 
11 12 
hydroplane interisland 
hypnosis interlope 
illogic intersperse 
imagery intestinal 
imitant intimation 
impedance intolerable 
impermanent intramural 
impiety introvert 
implied iridesce 
importer irrelevant 
importune irreverent 
imposture irrigable 
incarnate irritable 
incautious issuance 
inclement itinerary 
inclusive jobber 
incubate jollier 
incurable juniper 
indecent knighthood 
indigence kodak 
indigo laborsaving adj 
indispose lacquer 
indolent ladyfinger 
inedible •Jame cloth 
inexact latchet 
inferior lavatory 
infiltrate leasehold 
informant leatherback 
inhumane level-wind adj 
insatiate liberalize 
inscriptive lift-off N 
insensitive limitable 
insidious. limpa 
insinuate lingual 
insolence liquesce 
instigate liquidate 
instinctive literate 
instrumental litigable 
integrity liveweight 
intensify lobbyist 
11 
14 1513 16 
locomotor modifier offscouring pelvic 
logician •mole sauce omniscience penalty 
longevity monastery onslaught penance 
long-staple adj monetize operable penetrate 
lordosis monology ophidian penitent 
lubrication •montana forest opportune peonize 
luminous monumental optimist pepperoni 
lunacy moratorium oratorical perceptive 
malaprop muckraking ordnance perfumery 
malcontent mulct organic periwinkle 
maniacal muleteer ornamental perjury 
manifesto multipliable orthodox permeable 
marimba munitions osmatic perpetuate 
marquisette musculation osseous perplexing 
massage mutilation otary personable 
maturity mutiny outcropping personify 
maximize mystique outmoded persuadable 
mechanist nasturtium outpatient perturb 
mediation neglected overburden perversity 
medicable negotiate overdrive pessimism 
meditative neuritic oysterer pestiferous 
mega polis newfangled pacifism petrific 
melancholic newsworthy pagoda pettifog 
•melee niblick palate photographic 
melodrama nicotine paloverde pictogram 
mensurable *ninon fabric panelist piety 
meritorious nodulate panicle pilferage 
metabolism nominal paramedic pinstripe 
meteorite noncombatant parapet piracy 
metropolis normalize parenthetic piteous 
migration notary parity placket slit 
militance nullity parochial plainclothes adj 
mineralist numerable parody plantigrade 
minesweeper nutritive patently plasterer 
minimize oblivious pathos plastics 
ministrant obsequy paunchiness platitude 
miscreance obsess peccary plaudit 
misfortunate obstruse pedant pleasantry 
mobocracy ocellated •pegnoir plenteous 
modernity odium pelage polarized 
12 
17 18 
polemic pugnacious 
pollution pulsate 
polygram pulverize 
polyp purport 
ponderous pursuant 
poppet pursiness 
populace purulent 
possessor putative 
posterior putrefy 
posthaste quadruplet 
postulate quinine 
practicable quisling 
preachment quizzical 
preambulate raddled 
preceptive raglan 
precipitate ramshackle 
precocial rancidity 
predation raunchy 
predictable reactor 
prefabricate reboro 
premature reimburse 
premise remonstrate 
preposterous recoup 
presage redundant 
presentment reformer 
presidio regressive 
preschooler reliant 
priggish reminisce 
probation remunerate 
prodigy renovate 
professional reprisal 
profiteer repugnant 
profusion resistant 
promissory •respite 
propertied retaliate 
propulsive revalue 
prosecutor reverberant 
prospering reverent 
protrude reversion 
providential revolver 
19 20 
rhinal successive 
riddance suffocate 
rigatoni suicide 
rigor sundae/ood 
riverine superable 
roadrunner suspected 
rosarium svelte 
roster swaggering 
salvo swivel 
sandpiper sympathies 
sanitize tannery 
sardonic tawniness 
saturate taxable 
scathing teller 
schoolable temporize 
sedition therapy 
self-interest thesis 
sellout N thirstily 
semicircle throwaway N 
sensate thyself 
serenade tillable 
serenity timidity 
sharpshooter titan giant 
shirtwaist tolerable 
shoran tommyrot 
simulated toothsome 
siphon topical 
skink toreador 
skytrooper torpedos 
slither tostada 
snowmobile tourists 
solarize tractable 
•sonic trait 
sorrel color transgress 
spastic transit 
spinal treasures 
subchaser tribunal 
submersed trickster 
subscript tritish 
subtropics troublous 
13 
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truant vampire washwomen whomever 
•tuber plant vantage wastable widemouthed 
tureen var a wastebasket wildcatter oil 
turnbuckle vaunt waterfront willpower 
twaddle vegetal watchkeeping wind beaten 
twosome venal waterpower windbreaker 
unactive venerate waterscape windfallen 
uncanny ventilate wattlework windowsill 
uncial venturer wavelength N winsomeness 
unction verge waxwing wintertide 
undergo verify wayfarer wirephoto 
undertone viaduct weanling wistaria color 
undisputed vicar wearable withdrawal 
undulate vigilance wearying withholding 
uneducated vindicate weathered witnessable 
uneventful virile weathertight adj wolfish 
unfathomed vise tool weedicide wolverine 
unforgiving vocalist weedless womanish 
ungainful vociferate weekday wonderment 
ungulate vogue weft woodcut N 
unharvested volition weightily woodsman 
unholy wager welkin woozy 
unify wageworker well-founded adj wordiness 
uniting wagonload wellspring workaday 
unmeant waiver release welterweight workmanlike 
unobserved wakening wettable worldwide adj 
unpitied walkaway N wetback worriment 
unpopular walkie-talkie wether animal wraparound N 
unpurified wallaby animal whaler wrecker 
unrhymed wallflower wharfing N wrenched 
unsettle wallow wheelbase N wristlock 
unsought wapiti whereas wry twisted 
untimely warfaring whetrock wurst/ood 
unwhiskered warehouseman whicker xerophile 
unwritten warhead whininess yachting 
unholster warm-blooded adj whirlpool yawl ship 
upstanding warmonger whispery yellowy 
urbane warrantable whitewall adj youngling 
usurp washable wholesaler zealotry 
validate washfast wholesomeness zestful 
14 
High School 
2 
aardvark adjudication 
abandonment adjutant 
abatement admonition 
abattoir adnation 
aberrative ad nauseam 
abeyant adolescence 
abhorrence adrenal 
abjuration adroit 
ablutionary adsorb 
abnegation adumbration 
abolitionist adventitiously 
abominate adventurousness 
abscind advertently 
absorbability aerialist 
academician aero bacteriology 
acantha aerogenic 
a caudal affidavit 
accelerometer affluence 
accessibility affright 
acclimatize afghan wrap 
accreditation aforementioned 
accruement aftermath 
accusative agglomerant 
acerb agglutination 
acetate aggrandize 
achromatic aggrieve 
acidulous agnosticism 
acknowledging agora 
acoustician algebraist 
acquiesce alkalescent 
acromegalic allergist 
acropolis alliteration 
acuity allotment 
adamantine alluvium 
adaptive aloe 
addictive aloha 
addlepated alpenstock 
adenoids alveolus 
adieu alyssum 
adipose amanuensis 
3 4 
amaranth approbation 
ambivalence appurtenances 
ambrosia aquaterrarium 
ambulatory arable 
amethyst arboraceous 
amnesiac arbutus 
amphetamine architectonic 
amphibious archivist 
amphora arduousness 
amyliferous argentine 
anabiosis arguable 
anachronism arpeggio 
anagogic arterial 
analogous asinine 
anathema asseverative 
anchovy assonance 
androphilic asthenia 
anemone asthmatic 
anfractuous astrolabe 
animadvert asunder 
annihilation assymptomatic 
anodyne atrabilious 
antemeridian •iveness 
antenatal attitudinarian 
anthophagous autonomy 
anthropocentric audaciousness 
anthropomorphous auriferous 
anticoagulant auroral 
antidiuretic auspicious 
antipasto avuncular 
antiphonal awl tool 
antistrophe azalea 
apiculture bacchanalian 
apocrypha bacillus 
apostolic bagatelle 
apothecary bairn 
apotheosis ballistic 
appalling balminess 
apparel balustrade 
appellate banzai 
15 
s 6 7 8 
barbarously binominal careen circumambient 
baroque biogenic carillon circumjacent 
barracuda bizarre odd carioca citronella 
barrister blatantly carminative clandestinely 
basilica blazon carnivorousness clangorous 
bassoonist blithely cassock clavicle 
bathinette bloated cassowary coadjutor 
beadle blucher castigate cocurricular 
beatification bombastic casuistic coiffure 
bedazzle boudoir cataclysm collaborate 
befluster bravura catacomb collage 
beggarliness brawniness catalepsy colloquium 
behemoth breechcloth catatonic collusion 
beleaguer brethren catharsis colophon 
belladonna brigadier caul cover comeliness 
bellicosely brochure cavalierly comestible 
benefaction brooch pin censoriousness commandeer 
beneficence bruiser centenarian companim\ate 
benignly brutalize centuple complacently 
benison buffoonish cephalopod compressor 
bequeathal bulwark cerise compunctious 
bereavement bumptiousness cetaceous comstockery 
beryllium burdock chancel concatenation 
besieger cabalistic chandelier conceivability 
besom caballero chaotically conchoid 
bestiary cacophony chamberlain conclave 
betrothal cadaverous chastisement concomitant 
bibliographer cadre chasuble concubinage 
bibliolatry cairn chauvinistic condominium 
bibliomania calumny chemosynthesis conferee 
bibulous calvary chiaroscuro congealment 
bicentenary cancerous chilblain congruent 
bicephalous canonical chirography coniferous 
bifurcation cantankerously chorister conjecture 
bijou cantilever chromolithograph conjunctive 
biliousness capriciously chronic conservatory 
billowy captious chumminess constabulary 
bimillennium carboniferous churl cbnsular 
binaural carcinoid cicerone consumptive 
binnacle cardiovascular ciliary contemporaneity 
16 
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contractual declivitous dipsomania effeminateness 
contraption decollete dirigible effervescent 
contravention decorous disacknowledgment effeteness 
contretemps decrepitude disbursement efficacious 
contumacious dehydrate discern effusiveness 
coquette, coquet defalcation discomfiture egalitarianism 
coracle defamatory discretionary eland 
corollary defenestration dishevelment elephantine 
corporeal deferential disingenuous ellipsoid 
corrida defilade disjointure elysium 
corroborative definable disprovable emanation 
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